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摘  要 
本文以郡邑丛书的编辑、校勘、出版和流通作为主要讨论对象，考察近代温
州乡邦文献整理事业的演变过程，旨在揭示晚清民国时期地方文化的传承机制，







































    This thesis is mainly based on the discuss of edition, collation, publication, and 
circulation of the series of country sages’ books, observing the changing of hometown 
literature systemizing in modern Wenzhou, in order to reveal the inheritance 
mechanism of local culture, the meanings and connotations of local culture in 
different groups in the late Qing Dynasty and Republic of China. This thesis is 
divided into seven chapters, about 350 thousands words.  
    In the grass-roots society of Wenzhou, native clan community is always the main 
carrier of literatures’ production and circulation. During the reign of Emperor Jiaqing 
and Daoguang, Yang Shi, a local literati of Pingyang, compiled Ouhai Huanzhuji, 
trying to systemize Wenzhou’s hometown literature. However, because of lack of 
necessary social network and culture resource, he obtained little achievements. After 
the Taiping War, Sun in Ruian became the leader of Wenzhou’s elites. they began to 
integrate Wenzhou’s literatures, publish Yongjia Series, and revive Yongjia school. 
Sun’s construction of Wenzhou hometown literature and cultural tradition promoted 
the spread of hometown cultural concept, and also made it evolving unceasingly. 
    After entering the Republic of China, gentry’s power declined, marginal groups, 
such as the merchants travelling outside, politicians, military officers, successively 
rose. They became the cause of Wenzhou’s modernization, and the most important 
originator of hometown literature systemizing. At the same time, the governments at 
all levels also began to participate in hometown literature systemizing, in order to 
establish a new national ideology. The collaborative participation of governments, 
businessmen, business owners, officials, new intellectuals, old gentry, was a feature of 
hometown literature systemizing during the period of Republic of China. 
    In the later period of Republic of China, gentry’s power was constantly 
challenged in the rural society, the squire in the discourse in the local public affairs 
was weakened, however it did not mean that the traditional gentry can only passively 
accept the bad luck of the times. In the 1930s and 1940s, Liu Yaodong, a squire of 
Nantian, collected, collated, published, and spread the hometown literatures, such as 
Kuocang Series, continuously expanding and consolidating his social power network. 
As you can see from the example of Liu Yaodong, hometown literature, as a symbolic 
capital, was a method to keep his leadership role in the subtle community power 
relations. 
Hometown literature systemizing during the period of late Qing Dynasty and the 
Republic of China, on the one hand, was a means of cultural heritage, developing 
diverse cultural connotations in different groups; on the other hand, played a role of 
social mobilization, intertwined with the power relations in reality closely. 
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国古籍总目》所列 109 部郡邑丛书中，来自浙江一省的就有 37 部，占总数的三
分之一强。且浙省旧属十一府中，除严、衢二州外，其余各府均曾刊刻郡邑丛书，
                                                        
① 参见中国古籍总目编纂委员会编：《中国古籍总目·丛书部》（全二册），北京：中华书局，2009 年。 
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